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деятельности. При этом не теряется возможность учителями проявлять творческий 
подход к реализации стандартов образования на практике, так как данная 
конкретизация носит рекомендательный характер в случае низкой эффективности 
профессиональной деятельности.  
Для того, чтобы иметь возможность оценить степень эффективности реализации 
ФГОС ООО также предлагается разработать, на основе конкретизированных 
образовательных результатов, инструментарий для проведения мониторинга. 
Разработка данного инструментария имеет место благодаря тому, что в процессе 
конкретизации мы получаем перечень действий, степень достижения которых является 
измеряемым.  
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competences of the teacher in the future should be the basis for the training of the future teacher and 
determine the practical value of the research results. 
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Сегодня можно определить одну из особенностей ХХI века, он характеризуется 
взрывом технологического творчества - создание новых гаджетов, технологий, 
создание нанообъектов, достижений инженерной генетики и многое другое. Скорость 
изменений, которые происходят в обществе, увеличивается, сложность 
профессиональных задач возрастает. Россия, перенимая опыт других стран, реализует 
некоторые проекты, подразумевающие использование современных технологий в 
обучении. Основным таким проектом является всероссийский проект «Цифровая 
школа». Его цель заключается в формировании навыков использования цифровых 
ресурсов у школьников. [2] Все это актуализирует вопрос: какими знаниями, умениями 
и навыками нужно обладать, чтобы быть востребованным специалистом в новом мире? 
В мире, который стремительно меняется под влиянием новых технологий. Уже сегодня 
прогнозируется, что 15% профессий сегодняшнего дня «умрут» к 2030 году. Но к 2030 
году сегодняшнему первокласснику будет всего 18 лет. Так каким он должен быть 
выпускником общеобразовательной школы, что бы быть успешным в дальней шей 
своей жизни? Это актуализирует вопрос, каким должен быть учитель, готовящий к 
жизни подрастающее поколение? 
Проблема нашего исследования, какими компетенциями должен обладать 
учитель, который будет учить детей, чья жизнь будет проходить совсем в других 
условиях. Понимание того, что необходимые в завтрашнем дне компетенции учителя 
должны быть положены в основу подготовки будущего учителя, привело нас к 
исследованию этой проблемы. 
Цель: определение компетенций учителя, востребованных в стремительно 
меняющемся образовании.  
Определение этих компетенций является важнейшей задачей, так как именно 
решение этой задачи и определит содержание психолого-педагогической, предметной и 
методической подготовки будущего учителя. Такая реорганизация образовательного 
процесса, во многом может быть основана на использовании технологий 
искусственного интеллекта. [1] 
Методы исследования: анализ и прогнозирование, позволяющий 
сформулировать компетенций учителя, которые ему нужны будут в ближайшем 
будущем. 
На наших глазах происходит революция в системах создания, накопления и 
обмена информацией. Доступный каждому образовательный контент и философия 
образования как образа жизни, геймификация образования, широкое использование 
открытых образовательных курсов на основе визуализации, новые модели 
взаимодействия учителя и ученика - всѐ это позволяет сделать процесс обучения 
эффективнее. Объем информации такой, что познать его невозможно, при этом 
доступность этой информации такова, что возможность найти необходимую 
информацию завит только от способности пользователя Интернет: умения 
ориентироваться в море информации; умения ее добывать; умения ее структурировать; 
умения различать достоверную информацию и фейк. На наш взгляд, в будущем 
всевозможная информация будет доступна, образование будет сосредоточено вокруг 
концепций, принципов и образов, запоминать простые факты и цифры будет не нужно. 
У нас будет бесконечный доступ к информации в любое время и в любом месте. 
Американский стартап Catalog уже разрабатывает технологию, которая позволит 
записывать до одного терабайта данных на ДНК-носитель. В этих условиях запоминать 
не надо будет, но знать, что такие факты и цифры есть и откуда их можно получить, а 
какие нет, и что с фактами и цифрами делать, нужно обязательно. А для этого на 
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первоначальном этапе цифры и факты учить придется, пока не освоишь 
закономерности.  
Цифровизация образования имеет множество проявлений: кардинальное 
изменение рынка труда, расширение возможностей онлайн обучения, появление новых 
компетенций, улучшение кооперации, повышение ответственности граждан, их 
способности принимать самостоятельные решения и т.д.  
Программа «Цифровая экономика», поддержанная президентом, за несколько 
ближайших лет должна ликвидировать цифровую безграмотность, сформировать 
технологический задел и начать опережающую подготовку кадров. К 2030 году не 
останется ни одной сферы деятельности, где не будут задействованы цифровые 
технологии. Поэтому раздел «Кадры и образование» в программе «Цифровая 
экономика» при важности остальных разделов является ключевым: именно он делает 
возможным реализацию всего остального, что уже придумано или придумается в 
будущем. Анализируя происходящие процессы, специалисты, выделяют самые разные 
наборы компетенции, которые будут наиболее нужны детям в том мире, который 
наступает и уже наступил частично. Большинство сходится в том, что это - 
коммуникация, кооперация, креативность и критическое мышление. [3] Особое место 
среди них занимают владение цифровыми технологиями, владение существующими и 
способность к овладению новыми цифровыми технологиями, ресурсами, практиками и 
стратегиями и умениями их применять. На этом фоне особое место занимает 
роботизация рынка труда, ибо «если вы обладаете профессией, в которой каждая ее 
часть может быть отчленена, описана и полностью оцифрована в компетенциях и 
сроках, то в результате она в ближайшее время будет автоматизирована». [4] Такое 
понимание процесса труда позволяет говорить о массовой роботизации. Нам же 
интересен труд учителя. Возможна ли роботизация этого труда? Можно ли расчленить, 
описать и полностью оцифровать учительский труд? И если этот алгоритм будет 
разработан, то можно будет говорить и о замене учителя в классе роботом. На 
сегодняшний день мы говорим только о роботе (антропоморфных робототехнических 
системах - АРТС), который может выступать помощником учителя в классе.  
При анализе возможностей создания антропоморфных робототехнических 
систем, которые могли бы участвовать в образовательном процессе, было высказано 
предположение о том, что необходима разработка электронного образовательного 
ресурса. В процессе мозгового штурма, в котором приняли участие ученые 
Елабужского института КФУ и специалисты акционерного общества «Научно-
производственное объединение «Андроидная техника» были определены риски при 
внедрении такого проекта. Эти риски были сгруппированы нами в следующие группы: 
шок новизны/сложность восприятия АРТС с человеческими функциями; 
коммуникативные барьеры; выход из строя АРТС в процессе эксплуатации; 
возможности адаптации АРТС к изменению содержания образования, к условиям 
обучения; организация системной поддержки сетевой кооперации АРТС на уровне 
населенного пункта, региона, страны; риск неиспользования преподавателем 
закупленного антропоморфных робототехнических систем; массовое увольнение 
учителей по причине отказа работы с АРТС.  
На наш взгляд, перечень выявленных рисков при внедрении в образовательный 
процесс антропоморфных робототехнических систем, способствует определению тех 
компетенция, которые должны быть сформированы у учителя, который будет работать 
в новых условиях. 
Результаты исследования.  
Мы, в своем исследовании, изучаем компетенции учителя, связанные с 
возможностью использования АРТС (антропоморфных робототехнических систем) в 
образовании. На наш взгляд, одной из ведущих компетенций учителя является его 
готовность использовать возможности андроидной техники в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность. Интенсивное развитие андроидной 
техники позволяет говорить о возможности их внедрения в образование.  
Еще одна компетенция учителя, на наш взгляд, готовность управлять 
функционалом антропоморфных робототехнических систем, который должен 
включать: функции сбора и первичной обработки информации о результатах учебной 
деятельности учащихся в классе; функции взаимодействия с учителем в классе; 
функции взаимодействия с учащимися в классе; функции взаимодействия с родителями 
учащихся и др.  
В процессе определения компетенций, необходимых будущему учителю в 
условиях цифровизации образования были опрошены 120 студентов Елабужского 
института КФУ, обучающиеся по направлению Педагогическое образование. В 
процессе изучения дисциплины «Феномен образовательной деятельности» студентам 
было предложено задание сформулировать их понимание «школы будущего». При 
выполнении этого задания почти 90% студентов высказало мысль о том, что в школе 
будущего особое место займет робот, способный обучать детей. Роботу – учителю 
приписывались качества, которые должны быть у высококвалифицированного 
педагога, способного заинтересовать своим предметом, уметь находить 
индивидуальный подход к каждому ребенку, умеющего понять и принять каждого 
школьника. Однако студенты не могли предложить точной даты, когда состоится 
«вхождение» робота в школьный класс, ибо в этом процессе есть множество проблем. 
Одна из таких проблем – резкое различие городских (особенно находящихся в крупном 
промышленном центре) и сельских (часто малокомплектных школ, находящихся в 
неприспособленных помещениях) школ.  
Оставшиеся 10 % респондентов описали ситуацию компьютеризации школы. 
Такое описание школы дало возможность предложить студентам сформулировать 
проблемы, которые могут возникнуть у учителя в условиях цифровизации. Ответы 
студентов были проанализированы, сгруппированы и представлены по степени 
значимости.  
Студенты предположили, что могут быть следующие проблемы: 
Переосмысление роли педагога, которому теперь придѐтся не объяснять тот или иной 
материал, а помогать найти источник этого материала и разобраться в нѐм. 
Достоверность такого источника не всегда возможно определить в условиях 
«информационного взрыва». 
Качество интернета в сельской школе. Не каждая сельская школа, а особенно 
малокомплектная, укомплектована качественным оборудованием. 
Не готовность старшего поколения учителей работать в условиях внедрения АРТС в 
образовательный процесс. Это может привести к массовым увольнениям, что усугубит 
проблему нехватки педагогических кадров в школе. 
Студентам в процессе обсуждения компетенций учителя предложено было 
определить те особые знания, умения и навыки, которыми должен обладать учитель в 
«школе будущего» для организации эффективной образовательной деятельности 
учащихся. Компетенции педагога в современном образовательном контексте 
предлагалось студентам понимать, как способность учителя создать учебно-
воспитательные условия, гарантирующие образовательный успех каждому 
обучающемуся через развитие его личностных, интеллектуальных и творческих 
способностей. 86,7% опрошенных студентов (те, кто высказали мысль о роботе – 
учителе) сформулировали такие компетенции, как: 
готовность учителя взаимодействовать с АРТС в образовательном процессе, применяя 
возможности робота в «бумажной работе», т.е. сборе и анализе различной информации, 
составлении и заполнение всевозможных отчетов; 
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способность учителя по разработке необходимого образовательного контента, который 
робот сможет в интересной форме предложить учащимся на уроке, с учетом 
индивидуальных особенностей усвоения знаний каждым ребенком; 
готовность учителя разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для 
каждого ребенка. В этом случае возможности антропоморфных робототехнических 
систем безграничны. 
При этом студенты высказали опасение, что и роботы также будут устаревать, 
как устаревают многочисленные гаджеты, которыми мы сегодня пользуемся, 
соответственно большое внимание должно быть уделено отбору содержания того 
образовательного контента, который будет «заложен» в антропоморфные 
робототехнические системы. 
Студентам было так же предложено оценить степень своей готовности 
выступить в роли учителя, которому в классе помогает робот - помощник школьного 
учителя. Только 47,5% опрошенных, а это 57 человек выразили такую готовность, 
объяснив это тем, что они являются уверенными пользователями компьютерной 
техники и поэтому смогут взаимодействовать успешно с антропоморфными 
робототехническими системами. Оставшиеся студенты затруднились с ответом на 
вопрос. 52,5% респондентов, а это 63 человека, объяснили это в - первых тем, что у них 
нет опыта общения с антропоморфными робототехническими системами; во - вторых 
считают, что у них возникнут проблемы с отбором содержания образования, который 
будет «заложен» в антропоморфные робототехнические системы; в – третьих, что они 
пока не готовы (а опрос проводился среди студентов, обучающихся на первом курсе) 
разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка, т.к. не 
имеют достаточных знаний ни возрастных особенностей детей, ни методических 
знаний как преподнести те или иные знания учащимся. Анализ ответов первокурсников 
дает возможность судить о том, что они реально оценивают свой багаж знаний, 
осознают, что им необходима специальная подготовка к будущей педагогической 
деятельности. В этой подготовке мы должны уделять внимание формированию тех 
компетенций будущего учителя, который сможет учитывать в области обучения и 
воспитания запросы цифрового будущего. 
Выводы и рекомендации. На наш взгляд, перечень выявленных проблем при 
внедрении в образовательный процесс антропоморфных робототехнических систем, 
способствует определению тех компетенция, которые должны быть сформированы у 
будущего учителя. 
Сформулированные нами компетенции требуют осмысления и обсуждения, 
проработки со специалистами в области антропоморфных робототехнических систем. 
Стремительное развитие робототехники позволяет говорить и о скором «вхождении» в 
школьный класс антропоморфных робототехнических систем в статусе помощника 
учителя.  
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